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Damas
Opération préventive de diagnostic (2015)
Mickaël Mestre
1 L’intervention de diagnostic archéologique est située dans le centre urbain de Cayenne,
au no 11 de la rue Léon-Gontran-Damas. Le terrain se trouve à l’extrémité ouest de la
rue  Lallouette  et  s’ouvre  sur  la  place  des  Palmistes.  La  parcelle  est  référencée  au
cadastre AE 198. Sa surface est de 475 m2. Les sondages archéologiques ont atteint le
socle rocheux qui se trouve à une altitude proche de 4 m NGG, laissant entrevoir une
stratigraphie historique du site sur une épaisseur de 1 m. La parcelle AE 198 s’insère
dans un quartier de Cayenne qui se développe vraisemblablement dans le dernier quart
du XVIIIe s. Avant cette date, la consultation des cartes anciennes montre que la zone
d’étude  s’inscrit  dans  un  espace  de  savane  naturelle  exondée,  situé  au-delà  des
fortifications  de  l’ancienne  ville  qui  est  construite  autour  du  mont  Cépérou.  Le
bâtiment  du  XVIIIe s.  est  probablement  détruit  lors  des  grands  travaux  d’urbanisme
engagés sous l’administration du baron Laussat,  entre 1819 et 1823.  Dans la seconde
moitié du XIXe s., sur la parcelle, un immeuble divisé en 4 lots cède la place à une maison
créole qui est très bien documentée par les archives notariales jusqu’au début du XXe s.
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